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NANA　ou　une　histoire　du dechirement
Shojyo-manga　et　probleme　de　la　maternite
UCHIDA　Motoyuki
Au　debut　nous　mettons　le　resume　en　japonais　pour　le　lecteur　du　Japon.
要約:『NANA』(矢沢あい作、1999年～)は 、登場人物のほとんどが片親
　(特に母)の いない家庭の出身者 として設定されている。拙論ではこれを
　「裂吊(紙 や布などが引 き裂かれること)」の状態と捉え、その意味を探る。
　作 中で引き裂かれているのは家庭だけではな く、ナナと蓮、 レイラとシン
　の恋愛 も理想の恋 と現実の恋の間で引き裂かれている。この理想 と現実の
　はざまで揺れる 「自我の二重性」は、『NANA』が少女マンガ伝統の 「分身
　の物語」の枠組み(藤 本由香里)を 採用 していることに気付 くなら、精神
　分析的にはそれが妊娠時の女性の心理状態(ア イデンティティの不安定さ)
　の反映であることがわかる(「これは私なのか子供なのか」J・ クリステヴ
　ァ)。作中でハチが妊娠すること、ハチ とナナのアパー トが子宮のイメージ
　で捉えられていることなども考慮すると、 この作品は、妊娠時の母 と子の
　分離の苦 しみ二悲 しみ を表現 しようとした作品だ と言える。だか らこそ、
　母を欠いた子供の存在が、設定として複数必要だったのである。
1.Les　enfants　dechires　dans　NANA
　 NANA',dont　le　feuilleton　a　commence　dans　le　magazine　Coo々 θ2　a　partir　de　1'annee
1999,est　une　bande　dessinee　japonaise　pour　les　jeunes　filles　appellee<syojyo-manga>3
en　japonais.　C'est　1'histoire　de　deux　groupes　musicaux　deployant　leurs　activites　dans　le
　 Nous　remercions　Madame　 Anne　Marie　Boni,　professeur　de　1'lnstitut　Klesse　a　Montpellier,　qui　a
bien　voulu　accepter　de　corriger　le　f士angais　de　notre　article.
1.Pour　distinguer　le　titre　de　1'oeuvre　des　prenoms　des　deux　heroines,　nous　le　transcrivons　ainsi　en
majuscules.
2.NANA　 est　en　cours　de　publication　dans　ce　magazine(Shuei-sha,　Tokyo)en　2009.
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monde　du　media　musical　avec　un　tres　grand　succes.　Comme　on　peut　le　constater,　it　y a
plusieurs　caracteristiques　rares　et　etonnantes　dans　ce　manga:refus　de　1'histoire　de　la
princesse,　scenes　sexuelles,　gestation　de　1'heroine,　tc.　Mais　ce　que　1'on　remarque
d'abord　ans　NANA,　c'est　que　presque　tous　les　personnages　ont　perdu　ou　n'ont　pas　connu
un　de　leurs　parents,　wire　les　deux.
　　D'abord　Nana,　notre　premiere　heroine,　est　abandonnee　par　sa　mere　quand　elle　est
petite(dessin　1,volume　XVI-144)4,et　elevee　par　sa　grand-mere　sans　souvenir　du　pere
qui　est　a　1'origine　d la　fuite　de　sa　mere;elle　arrete　a　mi-chemin　ses　etudes　au　lycee　et
:'.　1 ¶
嘉:㍗:一
■
　　 Dessin　1:Separation　de　Nana　et　de　sa　mere.
(OYazawa　Manga　Seisakusho/Cookie　SHUEISHA　Inc.)
entre　dans　le　monde　du　punk-rock　comme　chanteuse　de　Black　Stones.　Son　amour　Ren,
guitariste　d'un　autre　groupe　de　rock　Trapnest,　grandit　dans　un　orphelinat　j　usquラa　15　ans.
3.En　japonais　onapPelle　〈sy◇jyo>　les　jeunes且lles　qui　vont　a　l'6cole　ouau　college.八TA八TA　est
dessine　en　realite　pour　des　lectrices　plus　agees　mais　nous　1'appelons(syojyo-manga)Bans　un
Sens　plus　large　et　plus　general.
4.En　ce　qui　concerne　l s　livres　deNANA(20　volumes)qui　continuent　de　paraitre　en　2009,　nous
consultons　la　version　japonaise　du≪Ribon　Mascot　Comics≫(Shuei-sha,　Tokyo,2000-2008).　Et
noun　en　indiquons　lapage:≪volume　XVI-144≫,ce　qui　signifie　qu /est　la　page　144　du　16e　livre
et　ainsi　de　suite.
　　Cette　scene　se　repete,　comme　souvenir　deNana,　quatre　foil　daps　toute　1'oeuvre(1-120,　XI-165,
XV-143,144,　XX-142).　Le　rej　et　de　la　mere　est　devenu　tres　traumatisant　chez　Nana.
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Son　ami　Yasu,　batteur　de　Black　Stones,　perd　ses　parents　dans　un　accident　de　voiture　t　it
est　eleve　par　des　parents　nourriciers.　Takumi,　qui　dirige　Trapnest,　a　pour　pere　un　homme
brutal　et　alcoolique　qui　ne　fait　aucune　attention　a　la　famille;it　commence　a　se　devoyer
des　les　annees　de　college,　tsa　mere　meurt　quand　it　est　en　derniere　a皿ee　au　lycee.
　　Certainement　dans　NANA　 it　existe　des　personnages(comme　Naoki,　batteur　de
Trapnest,　et　Nobuo　s,　guitariste　d Black　Stones)qui　viennent　dune　famille　sans
problemes,　mais　it　y　a　trop　de　jeunes　qui　ont　une　enfance　malheureuse.　Le bassiste　de
Black　Stones,　Shin,　dont　la　mere　s'est　suicidee　quand　it　est　ne,　pense　depuis　son　enfance
qu'il　est　un　fils　non　desire(dessin　2,volume　VIII-48),　parce　que　son　pere　le　considere
comme　le　fils　d'un　homme　etranger.　De plus　le　pere　de　Reira　s,chanteuse　de　Trapnest,
est　mort　quand　elle　await　6 ans'.
Dessin　2:Questionne　par　Misato:≪Vous　n'etes　pas　metis?≫,　Shin
　　repond:≪(...)je　ne　suis　pas　sur[de　ne　pas　etre　metis]:ils　n'auraient
　　pas　du　me　mettre　au　monde.≫
　　　　　　　　　(OYazawa　Manga　Seisakusho/Cookie　SHUEISHA　Inc.)
5.Naoki　est　un　fils　dune　famille　ou　le　Pere　est　un　salarie　et　la　mere　une　femme　au　foyer,　peut-etre;
on　n'apas　beaucoup　d'inforamtions　sur　sa　famille;ce　manque　d'informations　explique　qu'elle　n'a
pas　de　problemes.　Voir　1'episode　de　Naoki(volume　IX).
　　Nobuo,　chase　de　la　maison　a　cause　de　son　ambition　musicale,　a　neanmoins　une　famille　qui
1'accueille　avec　douceur.　Voir　1'episode　de　Nobuo(volume　 XVI).
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　　Ainsi　les　trois　quarts　des　membres　de　chaque　groupe　sont　originaires　de　familles　a
problemes,　wire　desintegrees.　Les　groupes　de　punk　ou　de　rock　sont-ils　en　general
composes　de　gens　qui　perdent　leurs　parents　ou　qui　grandissent　dans　une　famille
problematique?Non,　cela　n'est　pas　le　cas.　Alors　pourquoi八昭八昭pr6sente-t-il　tant　de
personnages　malheureux,　ou　plus　exactement,　des　enfants　qui　ont　ete　eleven　dans　une
famille　dechiree?
　　Et　clans　ce　manga,　ce　qui　est　dechire,　ce　n'est　pas　seulement　la　famille　mais　aussi　les
amours　des　deux　couples　principaux:celui　de　Nana　et　Ren,　et　celui　de　Reim　et　Shin.　Les
amours　dechires　ont-ils　des　points　communs　avec　les　dechirements　dela　famille?Nous
1'analyserons　e uite.
2.Les　amours　sont　aussi　dechires　dans　NANA.
　　Differente　d 1'heroine　traditionnelle　du　syojyo-manga,　Nana　ne　trouve　pas　1'amour　le
plus　cher　de　la　vie;quand　elle　a 17　ans　et　que　Ren　part　pour　Tokyo,　elle　refuse　de　le
rej　oindre　t　de　vivre　avec　lui.　Avant　son　depart　elle　se　dit
　　Mais　moi,　qu　est-ce　que　j'ai　Bien　pu...　apporter　a　Ren?Laisser　tomber　la　chanson
...et　partir　a　Tokyo　avec　lui...　lui　faire　au　moins　la　cuisine　t　le　menage　tous　les
fours...　avoir　des　enfants　de　lui...　c'est　peut-etre　c que　j　e　devrais　faire?Rien　que
ga,　ce　serait　dej　aun　bonheur　amplement　suffisant.〉>8(Dessin　3,　volume　I-160)
　　Nana　insiste　ici　sur　le　fait　qu'elle　ne　renonce　pas　a　son　reve　de　musicienne　n　echange
de　son　amour;on　trouve　ce　refus　egalement　apres　que　son　groupe　a　remporte　des　succes
6.Dans　 la　version　ariginale　on　ecrit　son　nom≪Layla≫mais　 nous　1'arthographions≪Reira
d'aprξうs　la　version倉angaise.
7.Voir　1'episode　de　Takumi(volume　XVIII).
8.En　ce　qui　concerne　les　citations　frangaises,　nous　consultons　en　principe　la　serie　NANA(Delcourt,
2002-)traduite　et　adaptee　par　Sae　Cibot.　Mais　it　y　a　des　textes　que　nous　traduisons　nous-meme
selon　notre　interpretation.
　 Heureusement　la　pagination　est　commune　 entre　la　version　franraise　t　la　version　japonaise.
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Dessin　3:Nana　 refuse　de　vivre　avec　Ren　en　se　disant:≪Mais　moi,
　 qu'est-ce　que　j'ai　bien　pu_apporter　a　Ren?_>>
　 　 　　 　 　 (OYazawa　Manga　Seisakusho/Cookie　SHUEISHA　Inc.)
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aTokyo(tome　XVI-44).　Dans　cette　periode-1a　elle　ne　change　pas　non　plus;elle　choisit
la　vie　de　chanteuse　sans　echapper　pour　autant　a 1'alternative:femme　au　foyer　ou　refine　du
rock?
　　En　effet　ce　choix　est　soit　accidentel,　soit　intentionnel　d 　la　part　de　1'auteur　consciente
des　problemes　des　jeunes　filles　japonaises　dans　la　Societe　moderne,　et　peut-etre　d celui
de　beaucoup　de　femmes　dans　le　monde.　On　trouve　ici　une　des　raisons　pour　lesquelles
ハTANA　attire　d plus　en　plus　de　jeunes　filles.　Mais　ce　a　quoi　on　doit　faire　attention,　c'est
que　la　douleur　de　Nana　resulte　d la　dualite　de　1'ego　et　du　fait　qu'elle　est　continuellement
dechiree;dans　le　volume　XVI,　apres　la　scene　du　petit　dejeuner,　ou Nana　et　Ren　consta-
tent　qu'elle　ne　peut　pas　abandonner　la　chanson,　elle　dit　en　aparte
　 Ce[petit　dejeuner]n'etait　p s　la　fin?
Mais,　s'il[Ren]retourne,　i n'aura　change,　je　pense.≫(p.48)
Nana,　qui　a　compris　qu'elle　ne　pouvait　pas　devenir　une　femme　au　foyer,　pense　que　leur
union　a　fini,　parce　que,　tout　en　comprenant　son　reve,　Ren　veut　qu'elle　reste　touj　ours　pres
de　lui.　Elle　se　dit　donc　que,　meme　si　Ren　retourne　chez　eux　en　esperant　un　accueil　doux,
elle　ne　1'attendra　pas.　Ils　sont　tous　les　deux　des　etres　dechires,　etleur　douleur　persiste,
bien　qu'elle　ait　dej　achoisi　la　chanson.
　　De　la　meme　fagon,1'amour　deReira　et　Shin　est　dechire;abstraction　faite　des　facteurs
sociaux　et　actuels,　leur　amour　est　1'archetype　d s　coeurs　dechires　et　ecarteles.　Reira,
sachant　qu'il　lui　est　impossible　d'aimer　quelqu'un　d'autre　que　son　ami　d'enfance,
Takumi,　tombe　amoureuse　de　Shin,　prostitue　a　16　ans,　qui　1'aime　aussi　en　s'apercevant
qu'elle　l'achete　pour　calmer　la　solitude　ont　it　ne　co皿ait　pas　la　raison.　Pourtant　il　n'y　a
pas　de　mensonge　dans　leur　amour;Reira,　plus　agee　de　7　ans,　embrasse　Shin,　dechire
entre　1'affection　et　la　prostitution,　avecla　vraie　passion,　endesirant　Takumi.
　　La　souffrance　de　1'amour　chez　Reira　et　Shin　vient　aussi　de　la　duree　eternelle　du
dechirement　entre　le　reel　et　1'ideal,　de　meme　que　dans　le　cas　de　Nana　et　Ren.　Mais　ces
dechirements　nenous　aident　pas　encore　a　expliquer　le　nombre　des　enfants　dechires　dans
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NANA.　Pour　trouver　la　reponse,　examinons　le　fait　que　NANA　est　un　manga　des"doubles"
Nana　et　Hachi　s,　car　le　theme　du"double",　ayant　des　liens　avec　le　dechirement　du　moi
entre　le　reel　et　1'ideal,　nous　presente　le　probleme　de　la　mere　et　de　1'enfant.
3.Le　theme　du"double"et　la　sexualite　des　filles
　　Du　fait　que　NANA　 est　1'histoire　de　deux　heroines　de　meme　age　portant　le　meme
prenom　et　habitant　dans　la　meme　chambre,　it　est　Clair　qu'elle　s'inscrit　clans　la　tradition　du
theme　du"double"ou　des　jumelles　que　traite　ouj　ours　le　syojyo-manga　depuis　le　temps
du　Chevalier　au　rubin10(1953-56)de　TEZUKA　 Osamu.
　　D'apres　FUJIMOTO　 Yukari,　specialiste　du　manga　feminin,　dans　les　annees　1955-1965
0u　it　apparit　la　premiere　vogue　du　manga　du"double",　on　evoque　souvent　1'histoire　de
jumelles　clans　laquelle　Tune　est　elevee　clans　un　milieu　malheureux,　par　exemple　chez　des
gens　pauvres,　et　1'autre　dans　un　milieu　heureux,　chez　des　gens　riches,　sans　qu'elles　ne
connaissent　lesecret　de　leur　naissance11.　Ce　contraste　commence　a　disparaitre　au　fur　et　a
mesure　que　le　Japon　devient　un　pays　opulent　et　que　le　peuple　nest　plus　preoccupe　par　les
affaires　dela　vie　quotidienne;les　dispositifs　exterieurs　disparaissent　du　manga　dans　le
theme　du"double",　mais　pourtant　le　gout　pour　1'histoire　du"double"ydemeure　et　le
theme　est　interiorise:les　auteurs　expriment　le　drame　du"double"dans　le　dechirement
d'un　ego　entre　le　moi　reel　et　le　moi　ideal.　FUJ-MOTO　 dit
≪depuis　ce　temps-la[les　annees　1970],　les　syojyo-mangas　ont　approfondi　letheme　du
desaccord　et　du　conflit　entre　le　moi　tel　qu'il　est=<le　soi　reel>et　le　moi　ideal=<le
soi　qui　devrait　e re>qui　essaie　de　repondre　aux　attentes　des　autres　personnel.≫(p.88)
9.Comme　nos　deux　heroines　ont　le　meme　prenom　Nana,　nous　appelons≪Nana≫la　chanteuse　et
≪Hachi≫Pautre　Nana(surnommee　ainsi　Bans　P　oeuvre).
10.Chevalier　au　ubin　est　1'histoire　dun princesse　qui　a　un　Coeur　de　gargon　et　un　Coeur　de　fille.
ll.　FUJIMOTO　Yukari《Alter　ego-〈un　 autre　moi>dans　les　sy句yo-mangas》in　Sociologie
du　Manga　sous　la　direction　de　MIYAHARA　 Kojiro　et　OGUINO　Massahiro,　Sekai-Shisso-sha,
Kyoto,2001,　p.78.　Quand　nous　faisons　reference　a　cet　article　important,　ous　indiquons　lenumero
de　la　page　apres　la　citation　entre　parentheses.
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　　Il　ne　faut　donc　pas　considerer　que　Nana　et　Hachi　sont　des　individus　independants,　si
contraires　que　soient　leurs　caracteres,　leurs　buts　de　la　vie12　et　les　milieux　de　leur　enfance13;
c'est　a cause　de　ce　contraste　m me　que　les　deux　heroines　representent　les　deux　aspects
dune　meme　personnalite.　En　presentant　ce　theme　du　moi　dechire,　NANA　 permet　aux
jeunes　Ales　de　rever　une　autre　vie<qui　devrait　etre>,　si　elles　pouvaient　se　metamor-
phoser　en　soi　ideal.
　　Or　les　garcons　imaginent-ils　au si　d'atteindre　un　autre　soi　ideal?En　effet　leurs　bandes
dessinees　sont　pleines　de　hems　qui　se　transfoment　ensuper-hems　pour　sauver　le　monde.
En　disant　que　devenir　un　mari　nest　pas　la　meme　chose　que　devenir　une　femme,　FUJI-
MOTO　 explique　la　difference　entre　la　fille　et　le　garcon　comme　suit
　 Bans　les　syojyo-mangas≪la　sexualite≫continue　d' tre　touj　ours　1'occasion　qui　fait
appraitre　l double　de　soi-meme.
Pour　la　jeune　fille　a　la　puberte,<le　moi　qui　est　une　femme>est　heterogene　chez
elle.　Mais,　ayant　accepte　tot　ou　tard　cette　identite(=devenir<une　femme>),　elle
devient　le　plus　souvent　epouse　et　mere.　Devenir　une　epouse,　c'est　etre　entouree　de
1'identite　de　1'autre,　tout　en　etant　soi-meme,(...)et　devenir　une　mere,　c'est
concevoir　une　autre　existence　dans　le　soi-meme　et　forger　une　autre　personne　en
arrachant　une　pantie　du　meme　moi.(...)
　　L'identite　des　femmes　s'ebranle　done　toujours　en　fonction　des　rapports　avec　les
autres　et　en　interiorisant　le　point　de　vue　des　autres≫(pp.73-74)
Cela　signifie　qu'a　la　difference　du　garcon,　la　fille　connait,　depuis　1'enfance,　deux
heterogeneites　de 1'identite　a　travers　deux　changements　sexuels　et　corporels:la
metamorphose　du　corps　a　1'adolescence　et　la　vie　conjugale　avec　la　grossesse.　EtFUJI一
12.Nana　veut　reussir　dans　la　vie　et　au　contraire　Hachi　est　une　fille　qui　reve　de　devenir　une　epouse-
mere　heureuse.
13.Si　on　lit　1'episode　de　la　visite　de　Takumi　a　la　famille　de　Hachi,　on　voit　qu'elle　a ete　elevee　dans
une　famille　heureuse(volume　XI,　pp.13-17)
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MOTO　 dit　que　1'instabilite　de　1'identite　causee　par　ces　alterations　aboutit　a Greer　Qe
double>ou<un　autre　moi>dans　la　conscience　de　la　fille.
Il　est　certes　vrai　que　ces　deux　transformations　font　differer　lamentalite　d la　fille　de
Celle　du　garcon　et　forment　une　identite　dissemblable　d Celle　de　1'homme,　mais　cela
n'explique　pas　suffisamment　1'entree　du"double"ou　des　jumelles　dans　le　shojyo-manga,
parce　qu'il　noes　semble　que,　si　le　shojyo-manga　veut　exprimer　1'identite　nstable　des
femmes,　it　suffit　d'introduire,　en　differenciant　lesidentites,　lesdeux　figures　reversibles
dune　heroine　Tune　apres　1'autre　comme　le　fait　le　hems　dans　le　manga　des　garcons.　Mais
en　verite　it　est　impossible　de　decrire　1'oscillation　de　1'identite　feminine　de　cette　maniere.
　　Alors,　dans　le"manga　au　double",　qu'est-ce　qui　permet　de　rendre　1'identite　ambiva-
lente　des　filles　tdes　femmes?
4.Le　probleme　du"double"et　le　temps　des　femmes
　　Pour　traiter　ceprobleme,　it　est　souhaitable　d savoir　comment　les　dedoublements　ont
lieu　dans　les　mangas　des　gargons.14　Ce　dont　on　se　rend　compte　en　les　lisant,　c'est　que　le
super-hems　n'apparait　toujours　qu'apres　la　transformation15,　c'est-a-dire　que　1'etre
superieur　ne　peut　pas　exister　en　meme　temps　que　le　hems　inferieur　qu'il　etait,　par　con-
traste　avec　1'heroine　qui　coexiste　touj　ours　avec　son　double,　ce　qui　separe　definitivement
la　conscience　imaginaire　d s　filles　deCelle　des　gargons.　C'est　un　probleme　d'≪ordre≫16,
14.Comme　 le　dit　une　sociologue　japonaise　UENO　 Chizuko,≪la　 subculture　japonaise　comme
manga,　animation　etc.　se　pose　sous　la　segregation　du"gender"qui　est　sexuellement　non-symetrique≫.
(UENO　 Chizuko,≪Qui　est　la　fille　pourrie?≫[Fujyosi　toha　Dareka]in　Panorama　de　manga　par　la
fille　pourrie,　numero　special　de　la　revue　Eurika,　Seido-sha,　Tokyo,　juin,2007,　p.31)
　　Dans　ces　genres　on　a　donc　quelques　bons　exemples　qui　designent　la　difference　sexuelle　ntre　les
filles-femmes　et　les　garcons-hommes;chaque　genre　montre　les　caracteristiques　quidependent　de
chaque　sexualite.
15.C'est　facile　a comprendre,　si　on　imagine　1'exemple　de　Dragon　Ball(1984-95)de　TORIYAMA
Akira.
16.On　entend　souvent　dire　que,　pour　le　garcon　et　1'homme,　le　syojyo-manga　est　difficile　a　lire,
parce　que　1'on　ne　peut　pas　voir　dans　une　page　par　ou　le　lecteur　doit　commencer　et　dans　quel　sens　it
doit　avancer,　a　cause　du　monologue　interieur　surperpose　a　1'image,　de　1'erosion　reciproque　de
cadres,　etc.;NANA　 nest　pas　exceptionnel　non　plus;en　plus　de　ces　procedes　it　insere　souvent　et
soudainement　le　futur　et　le　passe　dans　1'intrigue.　Ilnous　semble　que　c'est　une　oeuvre　assez　difficile
pour　le　lecteur　masculin　de　la　culture　qui　respecte　beaucoup《1'ordre》.
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autrement　dit:la"temporalite"que　possedent　les　filles　les　differencie　des　etres　mas-
culins.　Comme　 le　dit　Julia　KRISTEVA,　la　temporalite　psychologique　d s　hommes　est
lineaire,　alors　que　Celle　des　femmes　est≪englobante　et　infinie　comme　1'espace　imagi-
naire.≫17
En　raison　de　cette　non-linearite,　le　temps　des　femmes　permet　que　des　etres　opposes
coexistent　aumeme　moment;d'ou　on　trouve　souvent　dans　le　syojyo-manga　le　couple
des"doubles"ou　des　jumelles,　comme　celui　de　Nana　et　Hachi.　En　outre　it　ne　faut　pas
oublier　que　NA凡4　est　un　sy句o-manga,　assez　rare,　qui　met　en　scene　une　heroine　nceinte;
la　conception　chez　Hachi　n　est　pas　accidentelle　dans　cette　histoire　du"double",　car　psy-
chologiquement　lagrossesse　fait　disparaitre　la　limite　ntre　la　mere　et　1'enfant　e coexister
<le　moi>et<le　non-moi>.　KRISTEVA　 dit,　dans　un　entretien,　sur　la　conscience　de　la
femme　enceinte
≪la　femme　enceinte　est　mise　a　1'epreuve　d'un　dedoublement(...):un　dedouble-
went　donc　qui　pose　en　permanence　la　question　de　la　limite　de　1'identite:est-ce　moi
ou　lui[1'enfant]mon　corps　ou　son　corps(...).≫'$
　　Le　mot≪permanence≫merite　1'attention;les　douleurs　de　Nana　et　de　Reira　sont　nees
de　1'etat<permanent>du　echirement　entre　le　reel　et　1'ideal.　L'oscillation　de　leer　Coeur
est　similaire　a　celui　de　la　femme　en　grossesse.　De la　vient　que　le　dechirement　decrit　dans
NANA　concerne　la　separation　dela　mere　et　de　1'enfant　dans　la　matrice.19　Cela　nous　amene
17.Julia　KRISTEVA,《Le　temps　des　femmes》in　34/44　Cahiers　de　Recherche　de　S.　T.D.,　no.5,
Universite　Paris　7,　hiver,1979,　p.7.
　　Dans　cet　article　elle　dit　aussi:≪On　peut　observer　en　tout　cas,　de　la　part　des　mouvements
feministes　en　Europe,　trois　attitudes　a　1'egard　decette　conception　de　la　temporalite　lineaire　qu'on
qualifie　acilement　demasculine　et　qui　est　aussi　Bien　civilisationnelle　qu'obsessionnelle.≫(p.8.
Nous　soulignons.)
　　De　plus,　sur　la　faron　feminine　d concevoir　letemps,　KRTSTEVA　ajoute　qu'il　vaut　mieux　eviter
1'expression≪temporalite≫.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 が
18.KRISTEVA,≪L'autre　 du　sexe≫in　Sorcieres,　no.10,　Edition　Albatros,1977,　pp.39-40.
19.Socialement　la　separation　de　la　mere　et　de　1'enfant　a lieu　lors　de　Paccouchement　mail,　en　verite,
it　va　sans　dire　qu'elle　commence　des　la　fecondation,　biologiquement　et　physiquement.
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ala　reponse　sur　le　nombre　des　enfants　dechires　dans　NANA.
5.NANA　 et　la　maternite
　　Des　1'origine,　dans　cette　oeuvre,　les　enfants　dechires　n'ont　pas　vraiment　eu　de　mere
Nana　abandonnee　par　la　mere,　Yasu　eleve　par　ses　parents　nourriciers,　Renle　bebe　laisse
dans　un　entrepot　du　port,　Shin　dont　la　mere　s'est　suicidee　apres　sa　naissance　et　Takumi
perdant　sa　mere　malade　quand　it　est　lyceen.　Le　cas　de　Reim　est　un　peu　ambigu,　parce
que,　Bien　que　son　pere　etranger　soit　mort　aux　Etats-Unis,　sa　mere　s'occupe　d'elle,　sem-
ble-t-il,　jusqu'a　ce　qu'elle　quitte　la　ville　pour　partir　a　Tokyo,　mail　1'auteur　indique　que,
quand　Reira　etait　lyceenne,　samere　sortait　souvent　le　soir　avec　des　amis(volume　XVIII-
238).Toutes　ces　vies,　semblant　solitaires,　suggerent　1'aspiration　a　1'amour　de　la　mere.
　　Mais　Yasu　et　Takumi　sont　exceptionnels,　parce　qu'apres　la　sortie　du　lycee,　ils
menenent　une　vie　psychologiquement　stable　n　comparaison　des　autres.　Neanmoins
1'existence　de　la　maternite　j　oue　aussi　un　grand　role　chez　eux;quoique　Yasu　ait　perdu　ses
parents　quand　it　etait　petit,　it　a　passe　une　enfance　heureuse　grace　aux　parents　nourriciers
qui　ont　bon　c(則r(volume　IX-237,238),　et　Takumi,　qui　n'est　pas　aime　du　pere,　vit　avec
sa　mere　jusqu'a　sa　troisieme　annee　au　lycee.　Les　exemples　de　ces　deux　jeunes　hommes
soulignent　encore　1'importance　d la　maternite　dans　NANA.
　　Et　si　les　elements　principaux　qui　constituent　ce manga　convergent　oujours　vers
1'amour　maternel　ou　la　maternite20,0n　peut　done　dire　que　la　douleur　des　dechirements
dans　cette　oeuvre　proviennent　du chagrin　cause　par　la　separation　de 1'enfant　de sa　mere.
La　grossesse　de　Hachi　est　donc　ce　qui　est　inevitable　dans　les　livres　qu'impregnent　le
theme　du"double"et　celui　de　la　psychologie　de　la　femme　enceinte(dessin　421,　volume
VIII-63);la　chambre　707　n　est　pas　un　simple　endroit　ou　se　deroule　1'histoire　mais　un
symbole　de　l'ut6rus　comme　le　montre　le　dessin　5(volume　XI-43).22
20.Dans　ce　sens,　tres　symbolique　est　le　fait　que　Ren　est　un　fan　dune　animation　japonaise(1970-71)
qui　s'appelle　Abeille　orpheline　Hatchi(volume　VIII-57);c'est　1'histoire　dune　abeille　male　qui
s'est　separee　de　sa　mere　quand　elle　tait　petite　t　continue　de　la　chercher.
21.NANA　 nous　presente　une　photo　de　1'uterus;c'est　res　rare　dans　le　shojyo-manga,　meme　 s'il
raconte　la　grossesse　de　1'heroine.
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Dessin　4:La　 gynecologue　dit　a　Hachi:≪Votre　grossesse　st　bien
confirmee.≫
　　　　　　　 (OYazawa　Manga　Seisakusho/Cookie　SHUEISHA　Inc.)
Dessin　5:Monologue　de　Nana:≪Je　 ne　peux　plus　retourner　dans　cet
　 appartement　et,　meme　si　j'y　retourne,　Hachi　n'y　est　plus.≫
　　　　　　　 (OYazawa　Manga　Seisakusho/Cookie　SHUEISHA　Inc.)
22.Ce　dessin　de　la　chambre　vide　apparait　aprさs　que　Hachi　et　Nana　se　quittent　a cause　des　fiangailles
de　Hachi　avec　Takumi.
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　　Il　est　Clair　maintenant　que　le　nombre　des　enfants　dechires　est　necessaire　a　tout　prix
dans　ce　manga,　parce　que　c'est　une　oeuvre　dont　accouche　la　force　de　1'affliction　que　la
mere　et　1'enfant　connaissent　quand　ils　e　separent　1'un　de　1'autre　p ndant　la　grossesse.
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(Professeur　adj　oint　a1'Universite　de　jeunes　filles　Kobe-Shoin)
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